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формации. К тому же технология проведения кадастровой оценки регламентируется госу-
дарственным стандартом СТБ 52.2.01-2007 «Оценка стоимости объектов гражданских прав. 
Оценка земельных участков» и инструкциями по кадастровой оценке различных категорий 
земель, что делает ее результаты максимально приближенными к реальной стоимости зе-
мельного участка.
Методика оценки земли позволяет определить удельные показатели кадастровой стои-
мости земель в целом и кадастровых кварталов по видам функционального использования 
земель. В г. Минске осуществлено функциональное зонирование земель, которое состоит 
в выделении функциональных зон определенного назначения и закрепления в их границах 
специального режима использования. 
Тип основного функционального назначения зоны устанавливается по территориально 
преобладающему типу деятельности, застройки, интенсивности градостроительного освое-
ния. Территория г. Минска разделена на 283 оценочные зоны, которые объединены по функ-
циональному назначению. При зонировании земель г. Минска в рамках градостроительного 
планирования развития территории выделены следующие функциональные зоны: жилые, 
производственные и коммунально-складские, общественные, ландшафтно-рекреационные, 
зоны инженерно-транспортной инфраструктуры, зоны сельско-лесохозяйственные, зоны 
специального назначения и запас.
Анализ экономики землепользования показывает, что в г. Минске наибольшую пло-
щадь (24,7 %) занимают территории с самой низкой стоимостью земель – территории жи-
лой застройки. Диапазон кадастровых стоимостей зоны жилой застройки составляет от 
68 долл./кв.м до 422 долл./кв.м. Среднее значение кадастровой стоимости в зонах жилой 
застройки составляет 245 долл./кв.м.
На основе анализа экономики землепользования г. Минска можно сделать вывод, что 
для г. Минска экономически выгодно увеличивать долю общественно-деловых зон, занятых 
объектами коммерческого назначения, за счет снижения неэффективно используемых про-
изводственных территорий, особенно расположенных в центральной части города.
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Оценка постоянно требует большого сопутствующего аппарата. В наше время научно-
технического прогресса и стремительного развития технологии почти никто не обходится 
без так называемой Всемирной сети и персонального компьютера.
Автоматизированный процесс оценки состоит из трех этапов:
1) сбор и анализ данных;
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2) проведение расчетов;
3) создание итоговых документов.
Каждый оценщик сталкивается с проблемами по поводу сбора и анализа данных. Чаще 
всего эти проблемы связаны с качеством информации. В связи с этим используют специали-
зированные базы данных. 
Для проведения расчетов также используют специализированные программы (пакеты). 
Для того, чтобы пакет можно было считать идеальным, он должен обладать удобным интер-
фейсом, а также должен быть реализован на персональном компьютере.
Обычно в Республике Беларусь используют пакеты российского производства. Назо-
вем некоторые из них:
1. ValMaster Appaiser.
2. Оценка и переоценка недвижимости. Этот пакет работает с типовыми объектами.
3. Экспресс-оценка. С помощью этого пакета можно определить восстановительную 
стоимость объекта на основе УПВС (справочников).
4) Оценка недвижимости. В этом пакете отдельно выделены земельные участки.




На Интернет-ресурсах агентств недвижимости можно произвести оценку квартиры в 
режиме on-line. Однако данные такой оценки не будут точными и достоверными.
Основной программой автоматизации расчетов оценочной деятельности является Mi-
crosoft Office Excel. Эта программа удобна тем, что она доступна на каждом персональном 
компьютере; она легка в использовании; в нее каждый оценщик закладывает необходимые 
и удобные для него данные. Но одним из самых главных ее достоинств является то, что про-
грамма Excel совместима со всем пакетом Microsoft Office, т. е. возможна переносимость 
данных из Excel в Word или в PowerPoint.
Основными функциями, которыми оценщик пользуется в программе Excel, являются:
1) процентный множитель будущей стоимости аннуитета FVIFA(R, n);
2) процентный множитель текущей стоимости аннуитета PVIFA(R, n):
a) аннуитетные финансовые функции; 
б) будущая стоимость – БС (СТАВКА; КПЕР; ПЛТ; ПС; ТИП);
в) приведенная стоимость – ПС (СТАВКА; КПЕР; ПЛТ; БС; ТИП);
г) периодический платеж – ПЛТ (СТАВКА; КПЕР; ПС; БС; ТИП);
д) количество периодов – КПЕР (СТАВКА; ПЛТ; ПС; БС; ТИП);
е) процентная ставка – СТАВКА (КПЕР; ПЛТ; ПС; БС; ТИП; ПРЕДЛОЖЕНИЕ).
Также следует сказать об автоматизации поиска информации для оценки. Оценщики 
всегда используют различные базы данных для сбора необходимой информации. Конечно, 
основным источником информации является Всемирная сеть. Для белорусских оценщиков 
актуальны следующие Интернет-ресурсы:
1) сайт Белорусского Общества Оценщиков www.ocenka.by;
2) официальный сайт Национального банка Республики Беларусь www.nbrb.by. Здесь 
можно почерпнуть информацию о ставке рефинансирования, а также о курсах валют;
3) сайт Белорусской фондовой биржи www.bcse.by;
4) сайт Международного комитета по стандартам оценки www.ivsc.org;
5) сайт Совета объединения оценщиков СНГ www.valuer-cis.ru;
6) сайт Российского общества оценщиков www.valuer.ru, www.mrsa.ru;
7) сайт виртуального клуба оценщиков www.labrate.ru и другие источники.
Итак, можно сделать вывод, что электронные пакеты несомненно облегчают процедуру 
оценки. Однако следует заметить, что, порой, они слишком дорого стоят. Поэтому, как пра-
вило, на практике применяется пользовательский пакет Microsoft Office Excel.
В связи с тем, что белорусских программ автоматизации процесса оценки пока еще нет, 
белорусские оценщики в основном пользуются средствами расчетов собственной разработки. 
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Любое инвестирование в недвижимость в долгосрочном периоде доходно. Привлека-
тельность приобретения недвижимости в том, что отдача от инвестиций после погашения 
операционных расходов прибыльна. Однако риск такого инвестирования более высокий из-за 
низкой ликвидности недвижимости и длительности срока окупаемости вложенных средств. 
В первую очередь, характеризуя особенность инвестиций в недвижимость в зарубеж-
ных странах, необходимо проанализировать процесс инвестирования на российском рынке 
недвижимости. Рынок недвижимости России привлекателен для потенциальных инвесторов 
по следующим причинам:
– инвестиции в недвижимость характеризуются значительной степенью сохранности, 
безопасности и возможностью контролирования инвестором;
– в момент приобретения недвижимости инвестор получает пакет прав, в то время как 
большинство иных объектов инвестирования не влечет за собой право собственности;
– вложения в недвижимость позволяют сохранить средства от инфляции;
– рынок недвижимости, имеющий большие размеры, мало освоен;
– вложения в недвижимость сопровождаются приемлемой доходностью операций на 
этом рынке.
Сбалансированность интересов всех участников процесса финансирования недвижимо-
сти – необходимая составляющая нормального функционирования рынка недвижимости [3].
В совокупности необходимо отметить, что инвестиционный спрос на российскую не-
движимость снизился в 5 раз, отсутствие спроса вызывает всеобщее падение цен. Таким об-
разом, сейчас инвестиционная привлекательность российского рынка недвижимости в меж-
дународном масштабе повышается, что объясняется следующими факторами. До кризиса 
доходность российских объектов коммерческой недвижимости – показатель, связывающий 
цену объекта с доходом от сдачи в аренду – составляла 7,8 %. Сейчас, по оценке компании 
Knight Frank, она достигла 15 % [2].
Что касается особенностей инвестирования в недвижимость остальных зарубежных 
стран, то в условиях глобализации процесса инвестирования интерес для анализа представ-
ляют растущие рынки Азиатского региона. Как отмечается в опубликованном в 2008 году 
ежегодном исследовании Emerging Trends in Real Estate, несмотря на тотальное падение 
спроса на мировом рынке недвижимости, инвестирование в недвижимость в Азии является 
выгодной стратегией с низкой степенью риска. Проблемы с финансированием и кризис ипо-
течного рынка привели к замедлению темпов роста цен на недвижимость в странах Европы, 
